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ES CONTE DE S' AÑV. 
Vaitx. tení un somit y no crcgueu que 
fassa molt de temps. Ja havian cntral 
dins so segona decena <1.' es mes qu' aca-
Mm ara; y des gran susto quc YaiLx 
prendre encara no n' estich restablit del 
tolo Escoltan lo que passá. 
Sa méua sugra se posá molt malalta y 
,-a está vint y vuyt dies que 110 podía 
acallá de fé hurrina amb la- MorL Axo 
basLa per sebre si era d' a'quelles de 
piñe,l,'ermey y un cabo complet de co-
1'aceros. Jc'¡ vetlava cado vespl'e y frissa-
va ja de que se morís pcrquc no rn' agoll-
tava drel. A la n, la MÓl't la pillú de c<'Jp 
desctlyt y lu se ya fé SéUil; y su sugru 
s' en hogué d' aná a fé valllllCS á dins 
Son Trit!o; y ..... Per aquÍ es Cílns en 
}lassan... yuy dí, Requícscat iJi. lJace, 
perque m' entengueu milló. 
A mí me deixá ..... viu, y 110 sé quan-
tes corretades de ..... son y calisarncut. 
811ccehí per lo mateix qu' es primé 
vespre que YaiLx pode dormí descansat, 
es méu C¡)S ya esse com una rebassa. 
1'olduna que yailx. está ad(lrmil me 1'1:1 
pareixe que 'm lroba\'a dins un gran 
10sch y qu' havía perdul es cilmí per 
torná a la vila. Sa nit s' cn \'Cula dc-
munt y es temps umenassava tempcstat. 
Es venL era furiós y ets arbreR se doJJle-
gavan fent gran renuu, y molles hrun-
ques eslellavall y cayan p' es méu costal. 
Quant mes caminaya per sorLí d' aquell 
laberinto lllés internaL me trobo\'a, sell-
se veure may camí ni carrera per lloch. 
Al entretunL sa tempestaL s' haYÍH dcs-
fermada y es ren6u des tróns, y Sil llum 
des llamps, y ses centelles, y S' aygo 
que caya a portadores me earregaren de 
feredat fins él n' es punt de creure cll!'t y 
segú qu' aquella nit sería su derrera de 
sa méua vida y m' en aniría a ;-ellá. sa 
m{ma sogra per tota UIlI) eternidat. 
Desesperat me pós a cercá si "euría 
un ellforiflay Ó barraca ó CUya per alli-
herarme d' aquell desastre, quant amb 
sa claró d' es llamps, vailx afiná uues 
parets véyes que parexían ses tápies 
antigues d' una casbta de possessi6. Co-
mims a "oHarles per veure de trobú es 
porlál, y no n' hi havía cap. Parexía 
alIo un castell I'uynós y abandonat. 
Vólta qui ,,(;Ita; aquí coych, aquÍ m' a-
xech; y ja comensava es cap a anarmé 
en torn, qllant d' una enclelxa veitx sorLí 
uu esbart d' ólibes, y ju pe su matcixa 
encletxa m' en enlr' endins. Lo primé 
que yaitx trohá, va esse una porxada 
gran ya deyall hey estuvan una partida 
de dimr>llis boyels amb uyeres verdes 
l1eLjint peri6dichs y prengucnt nOta de 
tol8 eIs fets que los covía ll. 
Qui nolanl ses cases dc HuésJJccléS 
que cercan un sonó lols(¡l. Qui opuntavo 
tots aquells CIu' anunCÍan cspecífiohs 
que curan, y carles qu' asseguran es mi-
raelos que (linen que fun, y (1' al tres que 
escri da II coses f[ ue troba mn mes fondes 
per mí. Es qui los comantlaya duya un 
barret en punta, tenía al costal una 
vergueta que ft'va hruxefÍes v él s' altrc 
un caxó amIJ U~l f(llol que d~ya: Polvos 
de la l1Ia1'e Celestina. • 
Jó dcmana\'u a tols qn' cra allo que 
fcyun y aquelles cbses que veya y no 
entenía, y amh una cara de fanfedes y 
nna ycn infernal me contcstayan, COll1 el. 
per fúrsa; acubanL sempre amh ses es-
clamaciol1s: «¡Vaja un homo atrevit y 
coriós!»-«ToL hell vul sébre y malahit 
lo que li Ya, ni li impúrta.»)-«Treysló 
dcfóra. »-«¿Per hont dimlrnis deu haye. 
entwt?» 
Amb axu scntircm una campana de 
lluüy que tocaya les dOlze, y' aqnell 
qui los comandava va dí: «Ara es s' hó-
fU» v Mallorca se posil a trcmolú, v ses 
peclr~es se XapaVi.l1l y pcgaYan uncs"amb 
s(~s aItres, y tal Ya croixí, y sa lerra 
s' en entra per endills, y tots botircm 
cap avaU, lI1csolats amb pedres y ter-
róssos y llarnaraues de foch y fum que 
sorLíau de tots els áyellcl!s que lro!Ja-
vum. 
Al cap de cHm 6 dot%e minuls cayguc-
rem dertlunt un empedregat de carbons; 
qui de cap, qui de cara, qui de memo-
ria, qui de cul. Jó vuiLx caure de peus 
com els gats y me yailx quedá espantat 
y admirat de no sentí mala 01ó, qllant 
veya qu' eIs aItres se tapavan es Ilás; de 
no tení cal) dolor demunt es méu cos l 
quant sentía que tolhom d' allá dins 
jamegava qu' era tUl escándol. 
-¿No dirás perque cridau tanL? (vaitx. 
demaná él un esperitat qu' esLava devo-
ra mí). 
-¿,Perque? .Ta heu sabrás' qualque 
dia. Tú no dus escrit a s' esquena es 
Jfl'/n ,judicatus o 
-¿.Y aqucst gran.moviment que veitx, 
que vól dí'? 
-Axu es qu' estám a ses derreríes 
de s' aüy, y Llocifer demana conta a 
tols nulLros de lo qu' l!em fét per hé y 
prosperidat des séu reyne durant tot 
s'uilyo 
-¡,Y cóm s· hi entélr? 
-Prono Va per nacions y per provin-
cies. 1.:na cada hora. Ara los tócá doná 
con ta él ses Illes Bolears. 
-Val' aquí perqu' hey ha hagul tal 
eslrucndo dil1s aqucll bUsch y per quina 
malahida casuíllidut j() me troh aqui 
dil1s. 
Me yaitx arramhá a n' ('s truy y vaiLx 
veure es gran seitó principal d' aquell 
110ch anomcllat Satanás (iU' a91aría es 
contes a n' es mallorquius. 
-¿Qu' han ílasLomat 'l11olt cnguañy? 
(dema nu \'a). 
-Sí. MoH. Més que l' a'ñy passat, 
parLicl11nrmenL es carrclés. y es que faa 
de curros. ' 
-Dé. Beníssim. 
-Hey ha pal'aules qu' abans tenían 
un mal sculil y ara ja no '1 ténen. 1'0-
thom ja les diu por pá y ¡Jer sal fins y 
tal ses allrJtes y ses heatesj y com que 
ja no sia pecat es dirl~s. 
-¿,Y quines son'? Dígaules p' es méu 
conhórt. 
N' hi nnomennren molles a mils de 
carreta des y dI reya de satisfet diguent: 
-Béj heníssimo 
-¿.Y sobre ses 'SucUl'sals de la Ver-
desca, cóm va la cosa? 
-De lo milló .• Ta hey lJa moltes viles 
que 'n lC'!lC'rl; y ses ele Ciutat prosperan 
de lo n:és. 
-Ara hey l1a l1agul una missíó de ca-
pellans y enejistes, que mos han fet. 
moIt de mal amb aquesl raID; pero no 
tenguen ansí d' aquesta baixa, dins poch 
temps mos tornarém Lrobá a l' alsa axi 
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cOm mos trobavam, perque no han sa-
buL destralatjá sa soca. 
-¿Y sobre cassá y pescá, com va 
l' assunto~ 
-De lo més trempat. Ja no hey ha 
tú ni voce-merc~ amb aquesta cosa. To-
thOm cassa de dia y. pesca en sa nit. 
Perque vejin flns á ne quin punt eslá 
aquest neguci, que ja fins y lol han ba-
Talal sa pal'aula de roóo perque no son 
malament; y ara a n' es robo li diuen 
irreglelaridat. 
-¿Y es jugadós~ ¿Que tal van'? 
-De lo més enfurismats. Es de papé 
van un poch d' ala baixa perque s' en 
han duyt unes quantes atupades, pero 
no s' agúan cap mica. 
-Molt bé, bcníssim. Eslich satisfet 
d' es vostl'OS serdcis. En recompensa 
tendreu dins ses entrafies d' avuy en-
vánt, deu graus ménos de calentó. Es-
criviu ses retgles que ';os vaitx a don á 
perque aqllest aily qui vé sia tan ahun-
dós cóm es d' enguañy. '. . 
P,'ime1'a: DesLorbá per tots es me-
dís possibles sa realisació des ferro-car-
ril de Felanitx. a Pbrlo-Colom v es de 
Alaró a Solle; perque d' aquest . mOdo 
continuarán es carrelés flastomant de-
munt ses carreleres mal conservades, y 
seguirán robant, vuy dí irrcgularisant 
garbes per estalviá ses faves des muIs y 
cohint reíms y figues de ses voreres des 
camins sonse llecencia de l' amo; y ses 
diligencies continuarán passant sa gent 
a les fosques, tot lo ,qual mos convé 
molt el noltros. . 
8eflona: Procurú que no ·se perdc 
s'estil de don á maneta ses dones, perque 
8mb sa manela se fan señes y molles 
quedan enganx:ades amb aquesta cos-
tumo 
Tercera: Cuydá de fomentá ses mo-
des noves per rares que .sian, él fí de 
que ses atlotes joves tengan enveja el 
ses qui les segucixen; y per podé agon-
tá es punt fassen lo que v(¡ltros voleu y 
jo també més que vOltros: 
Quarta: Enredá la bOga perque L' IG-
NORANCIA perde es suscriptós que té per-
que diu ses verilnts massa clares y aXI) 
a mí no m' agrada, ni el "ültros tam-
pocho 
Quinta: 'rCllí Mil conta de qu' eIs 
altres perirJdichs se tregan ses braguetes 
uns amb sos altres perque axu amb el 
temps mos pUl dú molt de bé, y molla 
roña ¿ Mallorca. 
Sesta: Quant un haurá rohat, ó .in-
gat, ó caygul amb una altre falta dei-
.xauló Ilnái y pegau a un alLre, perque 
es cosa moll mala' de conseguÍ essent 
tol sOl es que torn arréra, y casi impos-
sible si té un amich caygut en es séu 
costat. 
Septima: Cercareu un pages que Ji 
diuen «Mestre Grinos» y no '1 me dei-
xell tranguil de dia ni de nito 
Quant jo vaitx sentí que m' anomena-
. va tot retjirat péch revinglada y cay-
guent d' es Hit em vaitx despertá amb 
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un susto y uu batico que 'm pensava 
que'm moria .. 
Ara per acabá, vuy cridá s' atenció 
des confrares del Set DurmenLs perque 
vejan de corretji ses hísties amb unes 
al tres paraules més decenls, que tol es 
s' avesarleshí, y ti n' es qui van de tres 
qui n' agara unes los diré que devegades 
pensant agafarné una n' agafan més de 
quatre y una vega da agafades solen es se 
males de desllepissá. Y á n' es compa-
fleros de Sanl Dimas qne van amb eH 
fiosa mitx: día 105 predicaré que no'l 
dexin flns es vespre, per tení temps com 
e11 de apenedirsé. Y a tots vos suplich 
que procureu fé vida nova ara que vé 
s' añy nou, per desbarató, es plans de 
devall tima. 
MESTRE GaINos. 
El COLL DE lA BATALLA. 
Cap al con de la Batalla 
Va pujant lo noblo Hoy 
En Jaume el Conqucl'idor 
Qu' es 3l'dit, joye y \'3Ient. 
Allá dalt ven cOlllcnsatla 
La Huyta, y sos mesnadcrs 
Son poehs¡ y son cosí el Compte 
Encara a aydados no vé. 
-Aquesta tr'iga d' En Nuño 
:\Ios pOl fer m:ll, (diu lo Bey 
A un trot~:) CorTe: Que vinga¡ 
Que no t['lgo, qu' aquí l' espel'. 
,Cinch ,mil, homes SIn que Iluytan; 
C\I1ch IIltl humes v no Olés 
Capdcllats pel' lo ViscoOlpte 
De Beal'nc, y p' En Guillen 
De Moneada v lo séu fraro 
En Bamon, tJons eavallel's. 
Jo 'Is estim au lola forsa; 
Sobre tot lo bon Guillen 
Our, eix rnatí, jooolls a lena 
y do!rús, devolament . 
De flll't vestí la séua ánima 
Coml)l'egant a Deu mateíx, 
Jo l' he notat quo ploraya. 
¡Ay! si fús pl'esolltirnont 
De sa mol'!! De la 1 d(,8~racia 
.Mos ne gU:1l'l1 snmpl'e el bun DCH. 
~huv lo (!inal' d' En i\uño 
l\loti UO 1l1~1 11 lot8 pilt fer. 
Patl'ona Santa María; 
Aydaurnos que s' es fllt'sté. 
. Aucm 1\ dados ausili: 
Cnytcm: Gl'all bl'ug'it so sent, 
y els 110Stl'08 veilx qne l'ccúlan 
!)cmbl':lllt la ml)l't en tOI'l1 séu, 
Dalrnall, "ina 'ah mí depressa -
-Senyor': Jo no ellS deixal'é 
Fins qU() porten la loríga,' . 
Ausucl'ch, pespnnt y capell.-
En Guil!en ven do Mediana 
Oue baixa phi d' nspa\'cnf. 
-¡,O u' es ~xú? ¡,Que fan cls nüst~'es?-
-Scnyo['. Lo Compte y Trmplers 
Es\"ahiJes han les tendcs; 
y En Hamon v gn Guillen 
D;) Moneada, pel' l' esqll(~rra 
Están feo! gl':m desgavell.-
-¿Y vos, que dins Catalunya 
El'au justador valent 
Tan jove, tao phi de fórsa, 
y lan noble cavallcl'; 
Com poden de la batalla 
Fnjil', com escuder véll, 
QU3nt encara no es finida?-
-Nafrat som, (Ii respongué,)-
, -¡Citlll, nafl'at! ¡,De quina casta 
Yen quin l!och? (pregunta el Rey:)-
-D' un gran copo dI) peul'a viva 
'Que ma bu¡;a ha fet UJal bé.-
Lo Hey el pl'~n pe ses rendés: 
Irat l' estil'a dignent: 
-No;; pensayalll qllC tal nafl'li 
Sufri,' la mort no '·os fés. 
'fornau prl'st a la batalla 
Ou' els ¡;anlIers vOI'tadl1rs 
Escollloure en ira déuen 
Pl1l' n:ll'I'cs el' aquesta lIey,-
Batjant Eaflch al mitx d' ols moros 
De vi~la es pPI'M gn Guillen, . 
y el ltev En Jaume ab sos noblos 
No '1 tOI;ná Ycurel' may rnés. 
Dalt el C(ill de la Batalla 
,la ar!'Íua el Bey d' Al'30'Ó. 
En HOC:lfÜl't l' acornpanya; 
y :\' Exemellis, y En L10p 
y lambé En Berh'an de Naya. 
Quan! es ja dalt el tur6 
Veu l:t senyer:! d' En Nuño, 
'y mlH'US a 'forfollons 
A un altl'e pl1ig- qu' espadetjan 
A \' ent.)I'n d' un alt penó, 
Que mosll'a una tesla d' horne 
De fusta u vel'a alt de loto 
-Anelll ¡lllá, (diu Don Jaume.) 
1\luntcmhí que \'onsuts son.- . 
Sos c:wa lIel's pel' les reudos 
L' atllran digncllt:-St)iló; 
Si allá ana\'a per consell ,"uslre, 
De Regú moril'cm tors, . 
Vústron COI' no cal quo sla 
De batallar tan cu"tós. 
llé diuen dins les ínesnades 
00' ea arlJles vos SOl! lIeú. 
Sapigau t:1I11bé qu' els rnlll'OS 
Que del penó están entol'n 
Si tractau \'os di' pl'oval'los 
Tl'obal'eu que son lleons.-
-Sí aq uest es lo consell vustre, 
Veurem qui haul'á la raltó. 
Fassa Deu qu' ~questa h'íga 
No mos p()('ti grous dolors.-
Amb axi> s' 3 l'I'eplega ren 
Cont cavallcl'S y el penó 
Del Bey, y quantl'c d' els moros, 
\'aleuts COrrl'g'llCI'Cn tots, 
Los sal'l'ahins comcnsareu 
A fujil' en confllsi6, 
y els cl'istians 3usili haguel'an 
De son Deu tot plldel'ós. . 
. La b:ltalla fonch guanyada: 
p¡'olllpte es vércn los oolors 
De la scnyPl'a d' En J:lUme 
'fl'ernolant dalt el turó. 
-A la riulat do Mallorca 
Ancm ~tbans d'essei' l"oseh, 
Ara que el Xrch es defOI'3j 
Deya En Janme d' Arag(íj 
. y cap al plá d.'val/av3. 
-¿Que dey~? ¿Que pensau, Scnyor? 
;,Pel' <¡ue podan tanta pl'cssa? 
(Li de!Jlanava En flamon 
D' Alcmally.)-Per ven¡¡ro prompte: 
. (Li diu lo Bey.) Anem lols.-
-¿Y YOS \'oleu Hey En Jaume 
Fer lo que cap '·encedOl' 
Ha fet may? La gran prudencia 
Vost!'a [<Irá qu' :Iquest jorn 
Si" destinat 11 seb!'cl' 
Quins cavallel's pel'dutis son,-
-Perdllts sian els (Itle sian, 
Jo peos més que tú millor; 
(Li digué el Bey, sells enlcndl't;!' 
1\Iés coosells ni més (';¡hons,)-
Poch ICl/lps des[JI'és vé lo Bisbe 
De Barcelona, plorós; 
y li diu:-No cuytcu llIassa,-
Hcsron lo RI~y:-¿Pcl' que no'! 
Si e . millor eaOlí es segllillos. 
¿No hClI eoteoeu aixís, vos? 
-¡Ay, Sen~or! (diu lo saot home,) 
Altres camius son /lIi11ors.-
y cridantlo apal't d' els altres 
Li diu ab vens de dolor: 
-¿Sabeu qn'els gel'mails Moncades 
Son perdllts; soá morts tols dos?-
Quant sentí aqueixes paraules 
El Hey üsc\atá en singlols; 
y allt'e pieh li demanava: 
-¿Es verilat que mlkts son?-
-Morts y pel'duts pera sem¡H'e.-
y el Hey En Jaume dolt'ós 
PIOI\lVa lIágrima viva 
y sos ulls n' eran dos 1'0)'8. 
PEP n' AUBF",'iA., 
ES IfI~RRO -CAUllIL lIALLORQUí.· 
~Ios escriuen amb felxa de 28 d' a-
quest mes que dins Barcelona hey ha 
unI1'um-rum mes gros qu' es qu' hey va 
llaVe en temps d' el Rey En . Jaume per 
vení a conquistó Mallorca, Llavo es mo-
vimenL era de guerra, ara es de pau. Se 
tracla nada ménos que de construhí una 
vía fenea per passá es bras de má que 
separa Mallorca d' es continent. Ja s' es 
formada una Compañía amb so títol de 
Fer1'o-car1'il mallorqttí, y encara no ha 
emitit cap acció, y ja tene11 aquestes 
cincuanta duros de prima. 
Se té pensat que sa via com{ms a 
Monjllich y vaja a pará a U11 llogaret 
. qu' hey ha devora Valldemosa anomenal 
5' Estaca. ¡Benehit llogaret, fins ara ig-
DoraL des mateixos mallorquins y céle-
bre dins els añals del mon es dia que 
qued realisada tan grossa millora!· 
Es sistema adoptat per vence es obs-
'lácles de la má es una serie de pauts 
f.ubulás de planxa de ferro, sostenguts 
per pilás de bOna sillería. Es ponls d' es 
centro de sa via serán penjals, de fil de 
ferro doble, perqu' es passatgés pugan 
contemplá S8 vista de la má en esse al 
mitx d' es canal. 
Hey ha varios engiñés qu' han propo-
saL asa Sociedat es ferló per devall ter-
ra, partint de sa plassa de ses Corts de 
s' Ensanche fins a pará a s' abeuradó 
d' Itria; a.mb so fí d' empalmarló amb so 
Dostro tram-vía y amb sa confiansa de 
trobá mines de tola casta; pero aquesl 
pensament ha estat desetxat per po de 
trobá molta d' aygo, y sobre toL perque 
s' altre ha d' esse més segú, més higie-
Dich, més alegre y de res.ultats més po-
::;itius. 
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Sa distancia qu' hey ha desde es 
punt de parlida a 11" es de s'arribada se 
calcula qu" es de cent selanta un kiló-
metros, de manera que construhint lres-
cents pilás en forma de torres que surlen 
des fons de la má, cada pont qu' anirá 
de torre a torre vendrá a teni cinch-
cenls se tanta metros de Hargaria, divi-
dits en secciolls si importa, per facilitá 
sa colocació des tubulars. Aquesta milla 
no té l'és d' estraordinaú perquea al-
tres ferro-carrils. n' hi ha de molt més 
llarchs. 
Creuen qu' es gasto més gros será es 
d' omplí de r(¡ques es punts de la má 
·ahont hajan· d' edificá ses torres, pero 
com dona sa coincidencia de que Mon-
j llich los fá 11('Jsa y tot8 es Calalans vol-
drían. veure '1 llevat d' es plá de Barce-
lona, y hey ha qui propasa carregá amb 
aquesL gasto s(lls per lográ aquest ideal 
hermós; y per altre part contan també 
amb ses roqulIs des. Sollerichs qllant 
fassin es fOI'al d' es séu ramal de ferro-
carril, yque sa compañía tétambé pen-
sat forada sa muntaña de Valldemosa, 
per dú es llOU carril u s' Esglayeta, y 
continnarló p' es plá de s' Indioleria fins 
a arribá ti s' abeuradó qu' 11em dit, es-
peran que tendrán roques abastament y 
amb pochs doblés per aquesta primera 
opcraciú. 
Valx. u donarvús una idea de s' oLra 
tal com la 'm descriuen. 
Cada pilátendrá sa gruxa de sis me-
tros amb doLze d' amplaria perque puga 
resistí milló ses ones de la má un dla de 
mal temps, y perque tenga lloch sa vía 
él dalt cada pilá per construirhí case les 
de vigilancia p' es peons. S' altaria d' es 
pilós serán de coranta fins él xexanta 
metl'OS, perque pel' devall. es ponts en 
pugan passá tota casta de bal'qucs psr 
gr6sses que siun. Es pilás més alts esti-
rón al mitx: d' es canal ja per causa. des 
punls de fil de ferro que reclaman més 
altaria, ja per doná un poch de declive a 
sa línea cap a Mallorca y cap a Barcelo-
na, per fucilitá sa sortida de ses aygos y 
sa des maleixos trens. 
Es presupuesto d' aquestes obres es el 
sigucnt: 
300 pilás de 4000 metros cúbic11S de 
sillería él rabó de 10.000 duros cadas-
cun; son 3 millons de duros. 171.000 
metros de pont de planxa de ferro rabIo:" 
nada y pintada; ó de fil de ferro; siste-
ma penjant, él rabó de 500 duros es me-
tro, compresa sa séua colocació; son 85 
millons y milx. 171 kilómetros de carril 
a mM de 10.000 duros un, son 1 milló 
y 710 mil duros. 
Per imprevists 790 mil duros. Axo fa 
un total de 100 millons de duros, que 
encara que pareixca .molt, no arriba a 
ess~ el deume de lo que hagué de doná 
France él la Prusia fa pochs añs per in-
demnisació de guerra. 
Els interessos d' aquest capital, a n' es 
tres per cent, pujan tres millons de du-
ros que dividits p' els nombre de dies 
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que té un' añy, donan uns 8000 y pico 
de duros dia.ris. 
Com es ferro-carrils aumentan es mo-
vimcnt de ses poblácions més de dell 
vegades, allá ahont he.Y ha terra y car-
ros y diligencies que li fan la compe-
tencia, se calcula amb fonament que 
per má, aquest movinient sel'á a lo mé-
nos vint vegades més gros, perqu' .es 
viatgés no se mal'etjarán, ni haurán de. 
passá sa fosca dins un camar(Jt estret, 
üi fé cap nit fora: de la Terra, ni sentí 
oló de porchs; majorment tenint en con-
la que sa travesía dins ferro-carril dll-
rará només qu' unes dues hores ó lo 
més dues y mitja; y axo fará que molts 
de catalans que son paruchs él la má 
vendrán a Mallorca per pá y per sal. 
Es passatgers qll' hey ha ara amb sos 
va pors , se pOden calculá que son UDS 
cinquanta diaris d' anada y cinquallta 
de venguda, que fim un total de cent 
passatgers cada dia. Aquests cent pas-:-
satgers, multiplioats per vinl, donan 
dos mil .vialgers; qu' a ralló de cincb. 
duros de passatge, uns amb sos altres, 
fan un total diari de deu mil duros. Ses 
mercancíes, se té calculat, que no sOIs 
bastarán per paga empleals y carbó y 
demés, sinó que deixarán encara un al-
t1'e lanl de benefici. De mMo qu'es una 
cosa clara qu' hey haurá negoci que fé 
per llarch. VaL' aquí perque amo aques-
ta empresa van tan alsurals els calalal1s 
y amb moliu. 
Núltros ignoranls no podem ménos 
d' aplaudí es pensament y de recoma-
narló amb tota efictlcia, pero trobám una 
d)sa que dirhí, y l' allóm a consigná 
amb tola fronquesa: 
.' Mos pareix. qu' aquesl projecle, si co-
mensás a Malló, passás per Ciutadela, 
Ijer Capdepera y Artá fius a empalmá a 
Manacor amb so nostro carril, y que 
Havo desde Palma se dirijís u And1'aitx: 
y a sa Punta Gl'ossa d' Ervissa, atraves-
sás tols es pc)bles d' I.lcluesta illa y es de 
FOl'mentera, y anás a pará asa cosla de 
VaHmcia devés Denia, sería més con ve-
nient a tothom; perque encara que fós 
més Hargasa línea, y reclamas més' 
p;';nls y un poch de més gasto, no tant 
cam es que pareix. a primera vista per-
qu' es canal de Menorca y es d' Ervissa. 
no son tan fondos com es de Barcelona, 
se lograría tení més passatgés y més 
mercancia, perque se posarían· en co-
municació amb so Continent a toles ses 
iUes Balears. 
Aquest pensament nostro mos pareix. 
milló, pero considerám per alLre part 
que no es tan factible; perqu' es cata.-
lans, si emprenen amb enlllssiasme a-
questa gran obra, heu fan segurament 
per desembarassarse d' aquest badalucb. 
de pedra que tenen al costal de Barce-
lona y dins els uys a un m!\leix temps; 
y es proposarlós un' altre vía que vaja a. 
pará lluñy d' aquest punl, no los pbt 
acomodá massa. . 
Pero lo qu' a n' elsmallorquins im-
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p(lrla es qu' aquest pensament pas en-
,'ant, vaja allá ahont yaja a parü; y que 
es catalons no 'n fassan gens de cap de 
lo que sa nostra ignorancia mos ha fét 
di. Envont y a fé via anám, qu' hey ha 
feyna moguda prr uns quants añs. Jo 
ja soro véy y no esper veurerla acabada, 
pero es méus ossos s' alegrarán qllant 
,'ejin qu' es méus descendents l' apro-
fitin. 
. ¡Deu mas dó vida per arribá a vell-
rerIa realísada! 
PEP D' AUBEKA. 
Un altre desengañy més. Es pl'emi 
gros no es vengut a Mallorca. ¡Quant 
será es dia qu' es Mallorql1ins sabrán un 
poch més de cantes que no saben! 
* 
Recomanám a tots els aficionats a sa 
literatura mallorquina es magnifich tom 
de poesíes y obres en }1r~)sa que 'n forma 
de calendari ha publicat es Directó de 
s' Isle¡¿o Don Pere J. Gelabert. Es un 
aplech numerós de bOnes moslres de 
molts .d' escriplors mallorquins, esce-
lents per passa un bOn rato. 
* 
* '" 
L' Ancora ha regalat a n' es séus sus-
criptors un tomet calendari de nova for-
ma que dú una eolecció d' articles y 
poesies morals quc'1 fan interessanL en 
gran manera. També el recomanám. 
* 
'" 11' 
Es ycnt de dissaple passat va esse fort 
y donálloch a qu' una teula xapás sa má 
a un homo, a qu' Ulla post de colomé 
fés un ñeño a n' es cap d' una dona, a 
que dos atlMs ó tres 'Iuedassen de'¡all 
una paret de Santa Calalina, un mort, 
s'altre grave y s'altre ferit, a qu'lln 
cimal d' un om de devOra es I'ealro cay-
gués a sa cbsta y fés mal á ses botigues 
de plats y oHes encara que no arreple-
gás ningú, a que caygnrs una mitjanada 
devés es eiuré d' En Torrella, a que 
. caygués una pan:t y lomás una barrera 
dins s' Hostalel el' En Cailelles ya aItres 
perjudicis y dañs que no recorelám. Si 
ses óbres se féssen amb aquella solidés 
qu' es deguda, tal vegada no tendrían 
tan la desgracia que llamentá, per() aVlly 
en día toL manobra vol esse mesLre y tal 
propietarí roba a sa feyna toLquant pM 
per ferla amb més economía. NOltros 
. voIdríam que s' obligás á tothom. á tení 
ses ti~ules de ses yolades, encallades. 
Voldríam que no se tolerassen aquests 
castellets de colomés, y que ses parets 
primes se fessen amb peus de ref6rs 
perque no vengués es cas de qu' es vent 
lestomás. 
EIs Meslres d' obres y els Arquitectos 
L' IGNORANCTA. 
y els Ajuntamen.ls haurían d' essé rigo-
risles 8mb aq uesla part. 
* 
Desitjosos de lletgí sa vida de Sant 
Miguel, yoIdríam que si hey ha qualcú 
que la tenga la mos facilitás, dirijinlla 




1IolLs de passatgés se queixan de sa 
prJCa puutualidat qu' hey ha en ses sor-
tides v arribades d' es trens a n' es 
séus p~ll1ts de destino. Noltros no creym 
que sia cosa d' minuts, sinó que deve-
gades cosa de CllartSj y si es axi en part 
tenen-ralló. Ara que comimsa aiíy nO\1 y 
qu' han passats es díes de truy voldríam 
que s' Empresa atengués ses queixes de 
aquests passatgés si son fundades. 
GLOSES. 
'Búna añada engllañy tendrem, 
Duncm gracias al ~eiló. 
.10 som aquel! Salomó 
Ouo pcns :ItUU tanta finó 
Que' n lot Mallorca l'edú 
No n' hl ha cap de milló, 
y si '[ sabeu Illellauló 
y jo y ól! mos proval'em; 
Llavonses disputarem 
()uin des. dos !leu tú 1l1i1ló. 
JeSU3 Jusep y !\lada, 
A \·os \"Os "uy inyocá 
Si "oléu m' ]¡eu de doná 
La majo[' sahidnl"Ía 
Que si s' esll'a\'é un dia 
Es méll sébl'e declará 
Tut es moyiment que fá 
Tanl en E.a .nit com de dia. 
. EN. PEr..E. 
OI-tIDA. 
CALE;\;DAfU DE L' IGNOUANCIA. 
Es de forma americana y pel' sctma!lcs, per-
que sia mes cUlllodo a. lI' els maneslrals y pu-
gesos, 
Comensa es !lia de Nadal pcrque sia Lb pel' 
doná ses bones festes; y dú tot lo que uuen els 
altl'es calenuaris, J1lónos aBó qu' cls ignoranls 
no saben ni poden s~b["c pe!' ara. També tlú ses 
Corauthores de Cinta!, y efcmól'ides, y noticies, 
y poesícs, y eovel'bo~, y endevinayes, y recep-
tes de euyna, y ["ehoslería, y que sé jo que rnés. 
A n' es qui '1 cOfl1[H'a se li regala al ach~ un 
pla de tota l\1allorc~.· . 
SH yen a s' Adllliuistració des pel'iotlieh L' IG-
NOIIANCIA; a sa lenda tl' cls hel'eus de Don Ga-
briel Hotgc[', Cadena de Cort, núin. 11, Palma. 
PnEus.-Un calendal'Í ........ l\1itja pesseta 
Ulla doLzena ......... Cineh pcssetcs 
Vint y cinch ........ Den pcssetes 
N. B -C()m enguañy s' en han M poehs 110 
n' hi haul'á per ql~í 'n yoldl'á. 
SOLUClONS Á LO DES NÚMEltO I'ASSAT. 
GEftOGLU·ICH.-Il(·,¡ ha mlls dl(!,~ quo llClll()onissi''' 
SE~IllI."NSI~S .. -1. jtn qu' tú trcna. . 
2. Hn g1l' helf ha (;arf,,~. 
3. En que dlt notil"Íes. 
4. En g1l'!W'! ha aMe;:. 
TUI ANGVI, _ •• • -M ar (ir-M ar"tí-Mart-M ar-llI a-JI, 
. X" ItAIH •.•.• • -A -vi-la. 
e" VILACIÓ ... '-ille.jandro. . 
FU<<A ......... -Amo/' en Dl)lI~·ella aygo. en ci;;-
tella. . 
ENDEI·ISAYA .. -Ortellsia. 
GEROGLIFICH. 
: ~ jó o:EI LDD P'" ls : Vá R laab 
~~-,. 
-d.!_, 
UN BUÑOL FllANCÉ", 
SEMBLANSES. 
i. ¿Bnque s' assernbla un mil'ay 11 mi honw 
honra!'? 
2. ¿Y es papt) moneda a un' 31'I'ltixada d' a"go 
. d' estíu'! ., 
D. i.Y mol tes sciíorctes del rlia 11 ses parct~? 
.1, ¿,Y 110 capitá tic cava!lel'Ía a IIn Belkm el dia 
u' els !toys'! 
l\1gSTItE GIUNOS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí n(juests pichs amb !letres que llctA"idl'5 
díagOlll\lmcut y de traves, digau: tia t.- retxa. 
UI! habitant; sa 2.-. un:! ciutat; sa 3.", un objectl' 
que s' emplea ti l' Iglesi;j; sa 4.-, un tractament, 
sa 5.', una nota m uaiLlal; y sa 6.', una l:etra .. 
EcsE~m. 
XARADA. 
1\Ja pl'imn, es s' inició 
De tol q'uant 31'a sabeu; 
y ma se!J0lla se V~ll 
D' animal pasturadó; 
Tercera una intcl'jecció 
Quo se diu qnant se suplica; 
. D' un licol' que dulcinea . 
El tot es s' cngenllrndú. 
. MI¡STItE Gnnws. 
·CAVILACIÓ. 
TnIFON JUGO 
Compóllllre amb aquestes !letres un llinatgo. 
EN rEpgT~ 
FUGA DE CONSONANTS. 
U .. U, ,U"U , n, ,U. 
UN BUÑOI, FltANl"liS. 
ENDEVINAYA. 
E'l ¡¡In neixe tlins 5a má 
y ad<lmós molt a\'iat, 
En seguida que SOUl nato 
Ja pl'oYan si sé nadá. 
:\fRSTRE GRlNOS. 
(Ses solttcions dlssapte qul Dé si som oltts.) 
30 DEZEMBRE DE 1882 
Estampa el' Bit l'el'() J. GolablJl't, 
